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ABSTRAK 
 
Muslim Mushthafa Alauddin, 2015: Pengaruh Pengendalian Internal, Total 
Quality Management, dan Komite Audit Terhadap Penerapan Good Corpoarte 
Governance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 2011-2013). Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara  
Pengendalian Internal, Total Quality Management, dan Komite Audit Terhadap 
Penerapan Good Corpoarte Governance. Variabel Dependen berupa Penerapan 
Good Corpoarte Governance diukur dengan kepemilikan Institusional. Sementara 
itu untuk variabel independen berupa Pengendalian Internal diukur dengan 
penilaian resiko perusahaan (financial leverage) dengan menggunakan Debt to 
Assets Rasio, Total Quality Management diukur dengan Pangsa Pasar (Market 
Share), dan Komite Audit diukur dengan Frekuensi Rapat Komite Audit (jumlah 
rapat komite audit). Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan tahunan 
seluruh perusahaan manufaktur dan terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. 
Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana mendapatkan data 
sampel observari sebanyak 84. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear 
berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan good 
corporate governane, total quality management tidak berpengaruh terhadap 
penerapan good corporate governane. Sementara itu komite audit berpengaruh 
terhadap penerapan good corporate governane. 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Total Quality Management, Komite Audit, 
dan Penerapan Good Corporate Governance. 
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ABSTRACT 
 
Muslim Mushthafa Alauddin, 2015: The Influence of Internal Control, Total 
Quality Management, and Audit Committee on Implementation of Good 
Corporate Governance (Study on Indonesia Stock Exchange listed Manufacturing 
Companies in 2011-2013). State University Of Jakarta. 
This research aims to empiricallty analyze the influence of Internal 
Control, Total Quality Management, and Audit Committee on Implementation of 
Good Corporate Governance. Good Corporate Governance is the dependent 
variables in this research were measured by Institutional ownership. For the 
independent variables in this research, using Internal Control were measured by 
financial leverage by using a Debt to Assets Ratio, Total Quality Management 
were measured by Market Share, and Audit Committee were measured by number 
of Audit Committee meetings in a year. This research uses secondary data annual 
report of Indonesia Stock Exchange listed Manufacturing Companies in 2011-
2013. While the sampling method used purposive sampling method which is 
overall 84 sample choose. This research uses multiple regression method to test 
the hypothesis with SPSS computer program. 
From the analysis conducted in this study it can be concluded that the 
internal control has no influence to implementation of good corporate governane, 
total quality management has no influence to implementation of good corporate 
governance, but audit committee has influence to implementation of good 
corporate governane. 
Keywords: Internal Control, Total Quality Management, Audit Committee and 
Implementation of Good Corporate Governance. 
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